






























































＊ Nozomi KOMI 聖和短期大学 教授







































































































































に A. L. ハウが会長をつとめ、女性宣教師を中心に





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































聖和史刊行委員会編『Thy Will Be Done―聖和の128年』
関西学院大学出版会、2015年
ブッシュネル，H.『キリスト教養育』教文館、2009年
⚓ 校
キリスト教保育とは何か
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小見のぞみ ⚓ 校
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